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РЕФЕРАТ 
 
Работа: 59 страниц, 69 источников. 
Ключевые слова: СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ООН, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАНДАТЫ, СТРАНОВЫЕ МАНДАТЫ, ПРОЦЕДУРА 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.  
Объект исследования – правозащитная система Организации 
Объединенных Наций. 
Предмет исследования – функции и полномочия Совета ООН по 
правам человека. 
 Цель работы – определить место, роль и значение Совета по правам 
человека в правозащитной системе ООН, обозначить существующие 
проблемы в его функционировании, а также предложить возможные пути их 
решения. 
Методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы 
исследования теоретического и эмпирического направлений: дедукция, 
индукция, синтез, метод сравнительного анализа. 
Исследования и разработки: проведено исследование 
функционирования Совета ООН по правам человека, проанализированы 
процедуры и механизмы Совета, выявлены недостатки в функционировании 
Совета, предложены пути совершенствования его работы, а также способы 
взаимодействия с другими органами универсальной правозащитной системы.  
Элементы научной новизны: определены проблемы 
функционирования Совета ООН по правам человека, а также 
сформулированы предложения по совершенствованию его работы.  
Результаты исследования могут использоваться в 
правоприменительной практике, научно-исследовательской работе, учебном 
процессе. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
РЭФЕРАТ 
 
 
Праца: 59 старонак , 69 крыніц. 
Ключавыя словы: САВЕТ ААН ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, 
ПРАВААБАРОНЧАЯ СІСТЭМА ААН, УНІВЕРСАЛЬНЫ ПЕРЫЯДЫЧНЫ 
АГЛЯД, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ, ТЭМАТЫЧНЫЯ МАНДАТЫ, 
КРАІНАВЫЯ МАНДАТЫ, ПРАЦЭДУРА РАЗГЛЯДУ СКАРГАЎ, 
МІЖНАРОДНЫ КАНТРОЛЬ. 
Аб'ект даследавання – праваабарончая сістэма Арганізацыі 
Аб'яднаных Нацый. 
Прадмет даследавання – функцыі і паўнамоцтвы Савета ААН па 
правах чалавека.  
Мэта працы – вызначыць месца, ролю і значэнне Савета па правах 
чалавека ў праваабарончай сістэме ААН, пазначыць існуючыя праблемы ў 
яго функцыянаванні, а таксама прапанаваць магчымыя шляхі іх вырашэння  
Метады даследавання: агульнанавуковыя і асобнанавуковыя метады 
даследавання тэарэтычнага і эмпірычнага напрамкаў: дэдукцыя, індукцыя, 
сінтэз, метад параўнальнага аналізу. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзена даследаванне 
функцыянавання Савета ААН па правах чалавека, прааналізаваны працэдуры 
і механізмы Савета, выяўлены недахопы ў функцыянаванні Савета, 
прапанаваны шляхі ўдасканалення яго працы, а таксама спосабы 
ўзаемадзеяння з іншымі органамі універсальнай праваабарончай сістэмы. 
Элементы навуковай навізны: вызначаны праблемы функцыянавання 
Савета ААН па правах чалавека, а таксама сфармуляваны прапановы па 
ўдасканаленні яго працы. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў правапрымяняльнай 
практыцы, навукова-даследчай рабоце, навучальным працэсе. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў працы і 
самастойнасць яе выканання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
  
ABSTRACT 
 
Work: 59 pages, 69 sources. 
Keywords: UN HUMAN RIGHTS COUNCIL, UN HUMAN RIGHTS 
SYSTEM, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, SPECIAL PROCEDURES, 
THEMATIC MANDATES, COUNTRY MANDATES, COMPLAINT 
PROCEDURE, INTERNATIONAL CONTROL. 
The object of the study is the UN human rights system. 
The subject of the research is the functions and powers of the UN Human 
Rights Council. 
The purpose of the study – to determine the place, role and importance of 
the Human Rights Council in the UN human rights system, to identify existing 
problems in its functioning, and to propose possible solutions. 
The methodological basis of the thesis contains general and specific 
scientific methods of research of both theoretical and empirical directions: 
deduction, induction, synthesis, method of comparative analysis. 
Research and development: there have been analysed functioning of the 
UN Human Rights Council, reviewed the procedures and mechanisms of the 
Council, revealed weaknesses in the functioning of the Council, there have been 
suggested ways to improve its work, and how to interact with other bodies of the 
universal human rights system. 
Elements of scientific novelty: there have been identified problems in the 
functioning of the UN Human Rights Council, as well as proposed ways to 
improve its work. 
The results of research can be applied in the law enforcement practice, 
scientific research activities, and teaching process. 
Author of work confirms the authenticity of materials and the results of the 
work, as well as the independence of its implementation, and affirms that all 
theoretical, methodological terms and concepts borrowed from the literature and 
other sources are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
